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PERBEDAAN KESEGARAN JASMANI PADA ANAK USIA SEKOLAH YANG 
ANEMIA DAN NON ANEMIA DI SDN BANYUANYAR III KOTA SURAKARTA 
 
Pendahuluan. Anemia adalah suatu keadaan dengan jumlah hemoglobin 
dibawah nilai normal, diperkirakan sekitar 50% penyebab anemia adalah 
defisiensi besi. Anemia pada umumnya menyebabkan pucat, rasa lemah, letih, 
pusing, kurang nafsu makan, menurunnya kebugaran tubuh, menurunnya 
kemampuan kerja, menurunnya kekebalan tubuh. Hal tersebut akan berpengaruh 
terhadap tingkat kesegaran jasmani yang sangat penting dalam tercapainya 
perkembangan dan pertumbuhan optimal pada masa anak-anak. 
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kesegaran jasmani 
pada anak usia sekolah yang anemia dan non anemia di SDN Banyuanyar III 
Kota Surakarta. 
Metode Penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan 
subyek menggunakan stratified random sampling dengan jumlah subyek 
penelitian sebanyak 80 subyek. Kadar Hb diperoleh dengan menggunakan 
metode cyanmethemoglobin dengan alat hemocue, sedangkan kesegaran 
jasmani diperoleh dengan metode tes aerobik lari 1600 m. Uji beda yang 
digunakan adalah uji mann whitney. 
Hasil. Dari 80 subjek penelitian yang terdiri dari 47 laki-laki dan 33 perempuan 
didapatkan siswa anemia yang memiliki kategori kesegaran jasmani baik sekali 
sebanyak 0%, kategori baik yaitu 2,5%, kategori cukup sebanyak 12,5%, kategori 
kurang yaitu 15% dan kategori kurang sekali sebanyak 70%, sedangkan pada 
siswa tidak anemia kategori kesegaran jasmani baik sekali 2,5%, kategori baik 
yaitu 7,5%, kategori cukup dan kurang masing-masing sebanyak 12,5% dan 
kategori kurang sekali sebanyak 65%. Hasil uji statistik diperoleh (p=0,76) yang 
nilainya p>0,05. 
Kesimpulan. Tidak ada perbedaan kesegaran jasmani anak anemia dan non 
anemia di SDN Banyuanyar III. 
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THE DIFFERENCES OF PHYSICAL FITNESS BETWEEN ANEMIA AND NON 
ANEMIA SCHOOL AGE CHILDREN  IN SDN BANYUANYAR SURAKARTA III 
Background.  
Anemic is a condition with a hemoglobin count below the normal value, estimated 
at about 50% the cause of anemia is iron deficiency. Anemia is generally caused 
pallor, weakness, fatigue, dizziness, decreased appetite, decreased physical 
fitness, decreased ability to work, decreased immunity. This will affect to the level 
of physical fitness which is very important in achieving optimal growth and 
development in childhood.  
Objective.  
This study aimed to determine differences of physical fitness in anemic and non-
anemic school-aged children at SDN Banyuanyar Surakarta III.  
Research Methods.  
This type of research is an observational study with cross sectional analytic. 
Subjects are taken using a stratified random sampling with the number of study 
subjects is 80. The rate of Hb obtained using cyanmethemoglobin methods with 
HemoCue instrument, while the physical fitness test is obtained by the method of 
aerobic running 1600 m. The different test used Mann Whitney U-test.  
Results.  
Out of the 80 research subjects consisting of 47 men and 33 women,its known 
that anemic students had excellent physical fitness category as 0%, which is 
2.5% better category, the category is quite as much as 12.5%, which is 15% less 
categories and category once as much as 70% less, while the non anemic 
students are excellent physical fitness category 2.5%, 7.5% either category, the 
category is quite and less each category as much as 12.5% and as much as 65% 
less once. Statistical test results obtained (p = 0.76) whose value is p >0.05.  
Conclusion.  
There is no difference of physical fitness in anemic and non-anemic children at 
SDN Banyuanyar III. 
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Allah selalu menguji hambanya dengan sedikit kelaparan, 
kehausan kehilangan harta dan jiwa, akan tetapi allah 
menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang bersabar. 
            (Q.S: Al-baqarah : 155) 
 
Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika 
memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang 
sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa 
depan jika Anda menunggu-nunggu. 
(Nabi Muhammad SAW) 
Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi 
tantangan; dan saya percaya pada diri saya sendiri. 
(Thomas Alva Edison) 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, 
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. 
(Muhammad Ali)  
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk 
mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan 
belajar membangun kesempatan untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
 
Orang-orang yang berhenti  belajar akan menjadi pemilik masa 
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